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DU SKOLINIAI: LIE. aūlekom(i)s IR LA. zemilža 
V. URBUTIS 
I. Lie. aūlekom(i)s 
Prieveiksmis aūlekomis "galvatrūkčiais" Lietuvių kalbos žodynui pažĮstamas 
tiktai iš Priekulės. Žodyno antrajame leidime kartu dar nurodytas klaipėdiškės 
(kilimo nuo Priekulės) I. Simonaitytės raštų aulekoms "su vėjais, elgetomis" (LKž J2 
497). Pačioje tarmėje tikriausiai tėra viena forma, tik ji nevienodai transponuota: 
pirmuoju atveju nulėmė suvokimas, jog tai įnagininkinis prieveiksmis (a ūlekom is) , 
antruoju iš esmės palikta taip,. kaip tarmėje sakoma (o tarmės aulekoms formaliai 
gali būti tiek daugiskaitos naudininkas, tiek ir įnagininkas). Šio klaipėd iš kių žo-
džio šaltinis yra la. aulękii.m (aūĮękam ir pan.) "šuoliais, greitai", kuriame J. Endze-
lynas buvo linkęs įžiūrėti aul- (aul-), plg. la. aū!is "nenuorama, patrakėlis", aūliem 
"šuoliais" (toliau - la. audala "smarkus, apsukrus darbininkas", lie. audra ir kt.), 
ir lęk-, plg. la. lekt (ret. lekt) "šokti", lie. lekti (ME I 223). Latvių afiksas -am -
formaliai tiek daugiskaitos naudininko, tiek ir įnagininko galūnė, tačiau prieveiks-
miai su juo suvokiami kaip įnagininkiniai, plg. la. šjąrsam ir lie. skersomis, la. ti-
šii.m ir lie. tyčiomis, la. vietii.m ir lie. vietomis. Skolinant, kaip ir tegalima laukti, la. 
-jm pakeičiamas lie. (klaipėdiškių žemaičių) -oms (kuris šiuo sykiu atitinka bendri-
nėskalbos -omis). 
2. La. zi!mi!ža 
K. Miūlenbacho ir J. Endzelyno žodynas la. zemilža pateikia iš Dunikos sykiu 
su gretimai Rucavai priskiriamu abejotinos formos zėmilše "senapienė". Tą žodį 
dėl jame atpažįstamos šaknies milž- (plg. lie. miĮžti, melžti), šiaipjau latviams sveti-
mos, nesunku įtarti esant paskolintą iš kaimynų žemaičių, juoba, kad šiame 
Latvijos pietvakarių kampelyje lituanizmų pasitaiko palyginti nemažai. J. Endze-
lynas kėlė klausimą, ar tas žodis negalėtų remtis lie. *sen-milžė (ME IV 715). 
Tačiau tokio žodžio nei mūsų tarmės, nei raštai nepažįsta. La. zi!milža (zemilše) 
šaltiniu iš tiesų reikėtų laikyti lie. žiemmilže "senapienė, dėl bergždumo neužtrū­
ku,i, per žiemą melžiama (karvė)". Savo geografija tai gana tipiškas žemaičių žo-
dis: jis išplitęs, gaĮima sakyti, po visus Žemaičius, o jų ~ibą ryškiau peržengia tiktai 
šiaurėje, kur gretimi aukštaičiai pažįsta kiek kitoniško kirčiavimo arba ir kaitybos 
variantus žiemmilžė (Kruopiai, Šakyna), žiemmi!žė (Lygumai - senesnis, K. Būgos 
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uzrasymas LK2: kartotekoje), iiemmilza (Skaisgirys, Jöniskis). Zemaiciai düninin-
kai pirmlljj sandII, !dek nnoma, desningai taria [zi'-] (Kursenai, ÜZventis, Vai'-
niai, Upyna, ZaIpiai, Nemäksciai, Vidukle, Raseiniai, Paupys, Ei'ZviIkas). Painiau 
yra su dounininkais: jie vietoj laukiamo dvibalsio ~i bei ij paprastai turi trumPII 
balsj ~ bei i. Siaurineje dounininkl/ dalyje (atgalines asimiIiacijos plote) dazniau-
siai sakoma [zimilZie] (vns. ga!. [zfm?/Z'J) (Maieikiai, Tirksliai, Zidikai, Mosedis, 
Nevarenai, TeISiai, Zarenai), pietvakaril/ dalyje - [Z'fmf/zie] (Kalnälis, Kretin-
gä). Pasitaiko ir daugiau zodziq su tokia pat dvibalsio redukcija, pIg. [virip'u1fk'a)] 
"vienuoIika", [kinüo) "kieno" (Zidikai). Vienur !dtur pirmasis sandas pakito dar 
esmingiau d,!! asimiliacinio / atsiradimo. Taip susidar~s variantas iUmUii! LKZ 
kartotekoje uzregistruotas is Vieksni\l, AIsedziq, iilmilU - iii Veivirzenq, nezino-
mo kir~iavimo - is LaiZuvos, Zarenq, be to, iii A. Juskos zodyno rankrascio. 
Yra dar, jei teisingai uzra§yta, variantas iilme/U iil Akmenes ir (he kircio) is 
laizuvi~kio J. Balvociaus rastq. Prie !!il- turincil! variantq jsigalejimo bei plitimo 
galejo prisideti Iiaudies etimologija, siejimas su iilas, -0 bei !!Uinti "menkai pienu 
pradaryti, baltinti". 
Kaip buvo tariamas ziemmilit!, pakliüdamas i latviq snektas, visai tikrai pasakyti 
nelengva. Savo kamieno baisiais la. zemilia dabar geriausiai sutinka su donininkll ta-
rimu, plg. (iemili')- iiemmi/U (Kalote; iS kitq donininkq fudi iiemmilit! dar pa-
zista, pavyzdziui, priekuliskiai). Dunikos kampe Iatviq betarpiski kaimynai dou-
nininkai taria, matyt, mazdaug taip,kaip KaInälyjear Kretingoje - [trmrliie}. lei 
la. zlmilia bütq senas skolinys, gal bütq galima galvoti apie senesni zemaiciq tarirn!! 
*!!rmi/te. Kad rüpimose latviq snektose hendrines lietuviq kalbos ie iemaitiskas ati-
tikmuo tikrai gali duoti e, patvirtina la. test "mainyti, keisti" (EH I 700 - iii Ru-
cavos) < Iie. (zem.) kiesti "t. p. ". Kiek labiau kliüva la. z- vietoj He. i-, taciau tas 
vienas dalykas zodZio zemilza latviSkumo negaIi apginti. Siuo atveju z- atsiradimas 
paais!dnamas disimiliacija, be to, ir siaip kartais pasitaiko, kad Iie. i latviai Iituaniz-
muose kcicia jprastiniu savo z, plg. la. i:elzis "geleite" (tarp kitko, Zinomas ir Duni-
koje, Rucavoje EH I 426), Zfb§ks "zeberklas" ir (jei tos pacios reikSmes) zfbfrkls 
(EH 11 803) ilalia dainesnil! zeberklis, iebeklis (ir pan.). 
Ila. semilk (11 ME 111 816; plg. ir ME IV 715), veikiausiai t!! pati, tiktai is-
kreiptll zodj, kol nepatvirtintas jo tikrumas, galima visai neatsiZvelgti, svarstant Ia. 
zlmilia kiIm~. 
ZWEI LEHNWÖRTER: LIT. aülekom(i)s UND LETI. zlm;l!a 
Zusammenfassllng 
Lit. dia!. aMokomis .. Hals über Kopf" (auch aulekoms in au/ekom. eiti .. zugrunde gehen, rui. 
niert werden, verkommen" bei I. Simonaityte) ist aus lett. Qu/§k4m "im Galopp. schnell" entlehnt. 
Dagegen lett. dia!. z'mi/fa (zemllle) "altmilchende Kuh (eine Kuh, die ohne Unterbrechung da. zwei-
te Jahr gemolken wird)" stammt aus lit. ilemmllU .. d .... (in femai!.Au •• prache). 
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